




显著成绩。2014 年，我国保费收入总计达到 20 234
亿元，同比增长 17.49%，同期寿险市场以保费收入
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图 1 列示了 2009—2012 年中国寿险业各年
技术效率、纯技术效率、规模效率均值方面的情
况。整体上来讲，样本年技术效率均值得到大幅提





















分别为 0.617 和 0.792，根据各均值分成了四个区
域。显然寿险公司的规模效率情况相比纯技术效
率略好，接近 2/3 的寿险公司都在平均值以上 ,近
似有效率。其中 A区域具有高于均值的纯技术效
率和规模效率 11 家，占样本数的 30%；B区域具
有高于均值的规模效率，但纯技术效率低于均值




































































注：* 表示相关系数在双端 0 .05 水平上显著
表 3 模型变量的相关系数及其显著性（外资）
注：* 表示相关系数在双端 0 .05 水平上显著
表 4 方差膨胀因子分析
（二）实证分析
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